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DIURN ALU GLUMETIU SOCIALE-POLITICU-TOCU. 
Biurnalulu aceat'a ese totu a dou'a Marti. 
»ir'a\ dar' preuumeratiuuile se primescu 
in tâte dîlele. Prelitdu pentru Austro-Un-
gari'a : pre unu anu e 6 fl., pre I semestru 
3 fl.j _ pentru Itomanfa sî Tierile latine 
si streine : pre unu anu 8 fl. (20 franci — 
lei noi), pre I semestru 4 fi. (10 fr.—1. n.) 
Unu numeru singuraticu costa 12 cr. v. a-
Tote siodeniile sî assemnatiunile 
suntu a se tramite la Re d i c ţ iu ­
nea diurnalului in Gherl'a(Szamos-
ujvâr.) Er ' diurnaiele de schimbu 
precum sî tote scrierile de a căror'a 
aparentia ar' fi a se face menţiune 
in acestu diurnalu suntu a se tra­
mite la Praprietariulu diurnalului 
M. B. Stanescu in Arad. 
Insertiuni! e se primescu cu 7 c l 
de linia si 30 cr. tacse timbrale' 
La repetîri mai dese a unoru si 
acelor'asi insertiuni se aceorda re­
duceri insemnate in pretiulu de 
inserare. 
C o l l e c t a n t i i de insertiuni se' 
împkrtasiescu in °,'0 cuvenita. 
Abonamentele suntu a se face prin a^sein-
.latiuni poştale : La REDACT,UNEA DIUR­
NALULUI in Gherl'a Szamosujvâr. Cei de 
tente barbara si din tiera străina se voru 
adresa: in Siberia laTîarulu, in Chin'a in 
Ching-chiling-lio. in Perxi'a la Siaculu, la 
Ad'a si in celelalte parti alelnmei la pre­
fectul» Banifia. Preiidn de abona tnerttu 
se primesce in totu soiulu de bani — nu­
mai in bani idcili »«. 
Âpelu Patriotico Natîonalnicescu. 
Romanasi cu pîete lungi 
Si parale multe 'n pungi, 
Staţi la vorba si cu mine 
Deca vreţi se-ajungeti bine, — 
Ca amblâ totu cu mintiuna 
Dieu, me credeţi nu-i a buna. 
La celu ce te totu amâna 
Si nu-ti dâ paral'a in mâna, 
Ci-ti vorbesce totu in dungi, 
Si-i cu-unu banu in doue pungi, 
Nu-i dâ creditu câ elu n'are 
Chefu nice de trei parale. 
Sciţi! Provorb'a inca dîce: 
Peca vrei se nu aibi price 
F â socota cu togmela 
Dupa datin'a din tiara i 
Ada! Nâ! Tergu cu sorocu! 
Num'asja aibi pocinogu 
Si-intrepriaderi cu norocu. 
Renduiel'a cea mai buna; 
Ce-i amâna nu-i mintiuna 
Si-i mai bunu astadi unu banu 
De câtu diece preste-unu anu 
Ca, de frate, — bine — frate 
Brenz'a ce-in burduvu se bate, 
E pre bani; si pre nemica 
Nu poti glumi nici de frica, 
Pentru ca si intre glume, 
Totu bauulu vorbesce-ia lume 
Si celu ce sci se mintiesca, 
Din gesieftu vre se traiesca. 
Dor' ar' mai cânta diaculu 
Deca nu ar' vede colaculu? 
Apoi eu se vorbeseu ore 
Numai totu pre vorbe g61e ? 
Se nu capetu vre-o pâra 
Dupa leftari'a mea; 
Ca nici Gur'a Satului 
Nu-i nebunii ori si cui, 
Câ sc porte lumea-ia cârca 
Si totu se naiba nemica. 
Se nu cugete dar' nime 
Câ candu vine dela nune, 
Câte-o carte pe postia 
De ve face veselia. — 
Vine totu pre contu creditu — 
Nici odată rpfnif» — 
et 
A sta<Iî îiice c'uari minţim:! 
Nu se dan pro prom:si:i:ri. 
Duca ceni dac' vre-o paiula 
Pciitru muii'a osteneln, 
M j credu câ de casum vrednicii 
Câ unu crediatiosu dîleruicu. 
I.i zedaru nice-şlganulu 
Nn ciognesce cu ciocanulu — 
Bietulu Gura Satului, 
Si candu plângeţi ve glumesce, 
Si-apoi se nu-i dati si lui 
Baremi câtu ve prisosesce! 
Deci lasati glum'a la-o parte 
Mai gândiţi si la dreptate 
Câ totu omulu ce trudesce 
Din sudorea lui traiesce, 
Besplatiti dar' osteneTa, 
Dupa cumu nc-a fostutogmel'a; 
A trecutu de multu semestrulu 
Si apoi — vâ urma sequestrulu, 
Era voi, cari pâna-acum'a 
Nu sciţi cei risulu si glum'a, 
Faceţi abonare noua 
Apoi voiu glumi si voue: 
Voiu tramite cârti solia 
Din iiitreg'a-imperatîa 
A glumetiului Pacala 
Si-a intieleptului Tandala; — 
Filosofulu modernii Mand'a 
Cu fartatulu lui, cu Tand'a 
Va mangi situatiunea 
Câ ei porta crângulu lumei 
Cu margeu'a-intieleptiunei; — 
D'apoi surat'a de Trenc'a 
Cându siede la svatu cu Flenc'a 
Câte basme si b arfele 
Tdte le iscodescu ele, — 
Le togmescu le ciciaeza 
Si-atât'a le straformeza 
Pana ce mintiun'a mare 
O facu demna de crediare, 
Eu le tramitu redactate 
Tdte câ adeverate. 
Sciu eu, suntu nebuni in lume 
Cari nu inbescu este glume, 
Si totu gândescu intru sine, 
Ca ce merge dela mine 
Suntu to'u fle(ii:'i si barfele, 
Nupunu nici unupretiu pre ele; 
Esti'a nu-si rducu a mi;:te 
De betranele cuvinte, 
Carii dicu câ-u:iu ruViriu 
Arunca pieti'.i in peren, 
Si diece cu minte marc 
A-o scote nu-su in stare. 
Drej tu câ cele iscodite 
De casanii mici dîlcruici 
Se păru mLitiuni făurite 
Pentru cei ce suntu nimernici. 
Fia cliiaru si cornurate, 
Eu le tieuu de adeverate 
Câci altu cumu, ar' fi in stare 
Se mai faca superare 
O vorova, ori cuventu, 
Care-lu tienu câ-i luatu din ventu. 
Iscodele lui Tandala 
Vertehle lui Pacala 
Dreptu ca suntu câm cornurate 
Ci-su mintiuni adeverate. 
Glumile li-su seriose 
Pentru ace'a-su si-inghimpdse — 
Inse ele 'su sanetose — 
Câ de si inglumpa la 6se 
Tota patim'a o descosa; 
Ele îndrepta lumea, tier'a 
Si incarca cu ocara 
Pre mojicii ce lucreza 
Cumu euismulu le dicteza; — 
Lauda pe totu romanulu, 
Ce dâ man'a cu strainulu 
Câ se puna la ocara 
Pre nesdravânulu Pacala. — 
Deci grăbiţi cu micu cu mare—: 
Si tramiteti abonare 
In petiorulu raiului 
La Guriti'a Satului! 
Frate Gur'a Satului! 
Sperandu câ ve-i fi gafa de a porni la cursa spre 
a invetiâ limb'a austro-magiara, constituţionala pur con­
fesionala; sciindu câ vei fi avendu multe de pachetatu, 
vinu a-ti ajuta, câ si mie 'mi pare bine candu-mi ajuta 
cenev'a cev'a, câ dómne, dómne reu e fora ajutoriu! 
Ce se punemu in fundulu Iadei? Nu ar' fi bine se 
duci si Circulariulu Ordinariatului vostru, prin care 
opresce lumea de a mai cumperâ cârti di.i tipo-foto-tele-
auto-grafiile s t r a i n e , câ se aiba căutare a loru? Pu-
ne-lu chiar' pre fundulu Iadei câ se nu se piérdia, câ 
apoi nu-lu aflamu in saecula saeculorum! Pune si pre 
acel'a unde opresce pre das-tanitài a se piange in pra­
tiva pópeloru! Mai pune si pre acel'a unde se decretéza 
de limba a fteologiloru si clericusiloru cea din Latium 
ér' la kepezdâi pre cea din Hotentotza orszâg ! Se nu 
uiti cev'a.' Pune si cuventulu de voia buna care începe 
cu ad si fii rostitu in psalmi du-hov-nicesci de 
ér' iu strune si horgane de scii de cene! E ! pune 
si harthi'a prin carea lua postulu d e . . . . . . dela Culiti'a 
celu achitatu de magiari, — se nu o pierdi, câ-ti va 
prinde bine. Mai pune si conspectele pomologiiloru dela 
scólele vostre pur c o n f e s i o n a l e , ci acele fiindu 
multe (câ corbii cei verdi) pune baremi cel'a alu pomo-
logiei pre-paraudia-Ie din Glierl'a si alu scólei din ve-
cinulu II. Si mergundu acolo — vedi de te porta biue, 
nu spune nimenui despre s i - n o d u l u ce la conchiematu 
Ordinariatulu vostru, striga éljen la tote, cum facu multi 
pravoslavnici de ai vostrii. Nu uita a luâ pintenii cu 
tene — de-i posiceli ; ér' de nu — dà la atare Sza-bou 
se-ti faca una parechia, (egy pâr sarkantyu, spune-i, ca 
nu scie decâtu asia.) Si nu te amesteca iu afacerile 
domuiloru, dà buna pace Reverendasiloru se nu-ti audi 
câ vrei a sfarmă sarea (cea amara) si a stinge iumin/a 
(cea potolita.^ Ti-am spusu ore ce vreme procleta ambla 
pre la uoi ? Nu ? Eta: trăsnete si fulgere si noi totuşi 
plivmi, cosimu si secera mu. Domne si mulţi s c a i suntu 
de icom din pasciuni, multa polomida din holde, multe 
buruiene din straturi! Si inca nu pre potemu lucra cum 
e data câ-ci „bebea ambla prin holde" si ne tememu 
de ea. Si bureţi narodi au datu mulţi dupa ploia, ar' 
fi bene se-i potemu ni; ici, ca copii ceşti neprece^uti, 
in nesciinti'a loru me temu se nu se scape a-i manca! 
Dar' buruienele si bureţii suntu ai „bebei" Fi ea ne 
opresce intru sterpirea loru. Tempulu sterpirei si alu 
lucrarei — de altucum ar' fi tare conveniabilu, scii; 
dupa dîs'a ţiganului: 
D6mne ce vreme-i de fenu, 
Diu'a nori — n6ptea seninu ; 
Se traesca fenulu, 
Se se-usce jupanulu, 
Se-si iernedie" branz'a, 
Câ vai bune-su oile! 
Te grabesci ? Cale buna! 
prietinulu matale 
Capeneagulu. 
Tîpu pre umeri capeneagulu 
Sî nece nu-mi pasa, 
Fia s6re, fia pl6ie 
Sum in elu câ-n casa. 
Capeneagu-i ostasiescu 
Lungu, latu si frumosu, 
fîra bumbii de pre elu 
Dau aspectu pomposu. 
Copiliti'a câ ochiesce 
Capeneagulu meu 
Si din budie dice linu: 
„Se te tiena Domnedi3u 
Baditia cu capeneagu 
Si cu ochii negriori; 
Unde-i merge se gasesci 
Totu frumdse flori!" 
fir' leliti'a me vorbesce: 
.„Baga-me sub capeneagu 
Bade badisiorulu mieu 
Câ-ci sub capeneagu mi-e dragu! 
Capeneaga-i ostasiescu 
Si e de materia noua, 
Si mi-e fCrte dragostosu 
Sub elu nu me plOua!" 
Slin. P„ Siutonu. 
G R I B A S T B I C A . T B É B A . 
Deunadi, unu esecutoru alu tribunalului din Deesiu 
véndiéndu prin licitaţie nisce obiecte, secuéstrate pentru 
datorii, 'si arunca surtuculu deasupr'a unui dulapu si 
grăbi licitati'a. — Elu nu se mai ocupa de nimicii altu 
decâtu de-a trece sumele esite pe li-ta si a irnasrá ba­
nii. Ajungúndu róndulu haiueloru secuestratului, servi-
toriulu întinde si surtuculu esecutorelui si peste câtev'a 
Wiaute unu evreu pleca cu obiectele cumporato. 
Sfjrsiudu-se licitati'a, multu grabitulu esecutoru 
caută surtuculu, dar' nu-lu gase^cc. 
— Mi s'a furatu siut-iculu, ai se-lu platesci, dice 
elu servitoriului. 
— Ce surtucu d-le? 
— Uiiuiii câm albastru incliisu, pe care Fam pusu 
pe dulapulu ce era aci. 
— Eu credeamu, câ este o haina a secuestratului 
si s'a vendutu in grămada evreului î-i respunse apro-
dulu. 
. Tablou. 
Rîsete si Zsoibete. 
Unu profesorii intrebâ pre elevulu de medicina: 
•— Se supunemu ca ti-asiu dâ cu piciorulu o lo­
vitura tiépana . . . in spate, caro muschiu alu corpului 
tî-s'ar' mislca ? 
—- Muschiulu branului dreptu, p 2 n t r u a ve inapoiâ 
palm'a. 
Unu copil 11 vinea delà preumblare tocmai cându 
tatalu seu veniâ delà Camera. 
— Ia spune-mi t a t a . . . dise elu. 
— Ce? 
— Amu auditu pe strada vorbindu-se de d,-t'a, 
— A! 
— Da, di cea asia, câ dumneat'a esti unu omu cu 
doue feçie; de ce nu mi-ai aretatu mie ne ci odata façi'a 
cealaltă ? 
— Eu sustienu dicea o dômna, cà Bolintineanu e 
de preferatu lui Alesandri. 
— Si eu sustiu, dicea al t'a. cà Alesandri e poetu 
mai mare. 
— Dar' l'ai cetitu ? 
— Nu! dar' tu f 
— Nici eu, 
* 
Unu june se amoresase in o dômna măritata si 
cautà totu-de-a-un'a de a-i face declaratiunile cele mai 
infocate : 
Dômn'a, i-i spunea totu-de-a-un'a cà iubesce pe 
barbatulu seu. 
Ei bine, dise amoresatulu, vom fi doi spre a-lu iubi. 
* 
Intre doi scçi. 
•—Déca ai afla cà femei'a t'a to imïola tî-ai onnrî ? 
— Nici de cum. 
— Atunci ce-ai face? 
— M'asiu ingrigf câ se traiescu càtu de multu, 
pentra a-o poté face so inJra do necasu. 
Uau teneru care trecea dreptu avutu se proambla 
in ajuaulu mintiei cu grigia pe frunte, pria s-ikciulu 
viitôrei sôcro. Acéit'a î i dice de mai multe ori: — Ce 
ai? Elu respuase: „N'am nimicii, mama " La câtev'a 
dile dupa nunta, vedie îdu o multîinj de creditori, ce'a 
ce nu se asceptâse, sôer'a strigâ : — D.-le-ne-ai i.isielatu ! — 
Mama, respuase ginerele, ti-amu disu de mai multe ori 
cà nu a m n i m i c u ; aduti amiutj de câte ori ti-am 
disu chiar' iu ajunulu nuntei candu crâ iaca tempulu de 
îndreptare. 
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din a carei'a capitalu fondationalu staveritu in suma de 
20 millióne franci séu 8 millióne floreni in auru 
s'au depusu deja prin actiunari in bani gata 
M F * IO millióne franci séu 4 milióne floreni in auru T B f c 
cari s'au ellocatu parte in cele mai de frunte bance din capitala parte in hârtie de statu ungare 
primesce assecuratiuni : 
> j 1 c o n t r * a ds&uneloru c a u s a t e pr i i t f o e u n i e sp los iune , in edificia si obiecte 
mişcatore; 
e o n t r ' n d a u n e l o r u c a u s a t e p r i u g r i n d i n a in totu soiulu de producte economice; 
c o n t r ' a d a u n e l o r u c a u s a t e p r i n t r a n s p o r t a in veri-ce bonuri $6a mărfuri espedate 
pe uscatu ori pe apa; 
c o n t r ' a d a u n e l o r u d e c h o m a g e , adecă a dauneloru cari in caşuri de focu ori esplo­
siune urmeza din împuţinarea venitului ori intrerumperea seu chiar' încetarea muncei; 
c o n t r ' a d a u n e l o r u c a u s a t e p r i n s p a r g e r e d e i e g i — gemuri la ferestri, oglindietc 
p e v f â t i ' a o m u l u i , in specia: a s s e c u r a t i u n i d e c a p i t a l e , e v e n t u a l m i n t e s i 
c u a d a u s u l u d e a s e e s o l v i Î n a i n t e d e m o r t e l a u n u a n u m i ţ i i t e r i n i n u , 
a s s e c u r a t i u n i d e r e n t a , p e n s i u n e si z e s t r e . 
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Acesta societate, in fruntea, carei'a stau Domnii S T E F 1 M U I I Î T T O câ presidente, 
Br. MM1LA. B Â I l f l M si E U e E N I l T B O t f T U O X câ vicepresidenti si l i U B O -
VJCCU M O S K . O V E T 2 5 câ directorii generalii, avendu capitalulu fondationalu mai susu men-
ţionaţii, tende onoratului publicu assecuratoriu depiena garanţia in tote privînticle; si la contra­
ctarea de assecuratiuni offera c e l e m a i a v a n t a g i o s e c o n d i t i n n i si c e l e m a i m a r i 
f a v o r u r i pos s ib i l i , — er' daunele obveniente l e r e g n l eza si r e i n t o r e e in tempulu celu 
mai ssurtu si in modulu celu mai convenabilii. 
Offertele de assecuratiuni le primescu si desluşi­
rile necesarie le dau cu tota promtitudinea Agenturile 
principale si cercuale si 
Agentura principala din Aradu 
la J . M. SCHULHOF si F I I U L U 
[S—20. ] A r a d u s t r a f a A t z é l - P é t e r n r u 1 . 
(in ca s'a — mai înainte — MOLLFISCH.) 
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